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 Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh 
kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan 
pajak, kualitas layanan wajib pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem 
perpajakan terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi 
yang melakukan pekerjaan bebas dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Kota Madiun. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 60 responden 
yang diambil menggunakan metode Purposive Sampling. Teknik analisis yang 
digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda. 
 Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran membayar 
pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, kualitas layanan 
wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak 
orang pribadi. Sedangkan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan 
tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi. 
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